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1 L’auteur a entrepris une étude très originale sur l’Alexandre de récits oraux venus à
l’écrit au Moyen Age. On y découvre un Alexandre confronté à son épouse : devant le
piètre héros celle-ci incarne l’iranité dans toute sa grandeur.
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